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Lapgran l) l<1. ditul is l te rdasarkan scrangkaian kcgiatan l) l(1. yang
dilaksanakan pada tanggal l0 Maret sampai dengan I9 April 2003 di tsPT'USP
Baturraden. l'}KL. bertujuan untuk mengetahui dan rnempelajari praktek
dilapangan tentang sistenr perkandangan dan sanitasi l ingkungan di BPTTJSP
llaturraclen
Materi yang digunakan adalah lreteran atau alat ultur, selatrg air dart
kandang sapi perah. Metode yang digunakan adalah rnetocie studi kasus Data
pritner diarnbil dengan melakukan pengukuran dan pengatltatan terhadap sistetn
perkandangan dan sanilasi lingkungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari
wAwancara dan catatan yang ada dipeternakan dan instansi yang terkait.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan diketahui bahrva sjstetl
perkandangan sudah cukup baik. Kandang sapi induk atau laktasi, kandang sapi
dara, kandang sapi kering dibangun dengan sistem Stall ataur pelak. Kandang
pedet ada dua macam yaitu kandang pedet individu dan kandang pedet kelornpok.
Penataan dan penempatan kandang surdah cukup baik karena antara sapi indr,rk
atau laktasi, sapi dara, sapi kering dan pedet sapi tidak dijadikan satu. I(andang
dibangun sesuai dengan fungsi dan iumlah sapi yang dipelihara. Sistem sanitasi
kandang dilakukan dengan cara rrengalirkan kotoran/ lirnbah ternak langsung ke
lahan rumpul pakan dan dimanfatkan sebagai pupuk. Pen-rbersihan kandans
dilakukan lebih dari dua kali sehari.
Kesirnpulan yang dapat dianrbi l  dari hasi l  dan per.nbahasan dalah sislem
perl<andangan yang sudah cukup baik dengan penataan dan penctnpalart l trsi l i tas
serta peralatan kandang dan konstrr.rksi bangunan yang telah tletlenuhi syaral.
Kegiatan sanitasi dilakukan dengan Program Sanitasi dengan tu.juan mencegah
penyakit terhadap ternak.
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